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Pod gornjim naslovom španjolski 
Ca~itas objavio je rezuitate opsežnog 
sociološkog istraživanja o imigrantima 
u SJ;>anjoiskoj, koje je na njegovu ini-
cijatiVIu prorvela ekipa ·istraživača pod 
vodstvQIIIJ. Carlosa Perede i Mirguela 
Angela de Prade. Istraživanje, koje je 
trajalo od svibnja 1984. do sredine 
198,6, imalo je nekoliko uglavnom eks-
ploratorno-desk;riptivnih ciljeva. No 
također se željelo istražiti Ikako sami 
imi•granti shvaćaju svoju probiematiku, 
te utvrditi sliku koju španjoJsko sta-
noV1ništvo ima o njima. Krvalitativna 
građa dobivena je iz razgovora s .gru-
pama imigranata i Spanjolaca, a pro-
vedena je i analiza sadržaja tekstova 
triju visokotiražnih dnevnih <listova 
(»-AIBC« i »El Pats« iz Madrida i r»El 
Periodico de Catalunya« iz Barcelone) 
te manj-eg broja RTV emisija. iNajpot-
puniji deskriptivni podaci dobiveni su 
iz statističke ankete koju je popunilo 
897 mi.grarnata iz zemalja Trećeg svi-
jeta i Portugala. Dodatnim pitanjima 
u anketnom upitniku istraživači su us-
pjeli p·riku,piti informacije o drugim 
migrantima u životnom krugu ispi·ta-
ni:ka i tako dolbiti . sliku o 2.458 strana-
ca. Istraživanje se usredotočilo upravo 
na ekonomske migrante iz zemalja 
Trećeg svijeta i PO!rtugala, a mtgranti 
iz .razvijenih zemalja bili su tretirani 
samo radi usporedbe s njima. 
Prvo poglavlje konačnog teksta »Imi-
granti u Spanjoiskoj« komentka porvi-
jesni, ekonomski i politički sadržaj 
migracije, Spominje se da je ,suvre-
mena mig.radja iz siromašnih zemalja 
prema Evropi vezana uz tzv. »-metro-
politanski kapitaUzam« koji ,se ,razli-
kuje od ~kolonijalnog kapitalizma« iz 
razdOblja masovne ;prekomor,ske emi-
g.radje Ewopljana (str. 43). Strani rad-
nici u metropolama kapitala spre•ča­
vaju zasićenje tržišta radne snage u 
razdoibljirma ekspanzije a Zbog manje 
boDbenosti i prarvne nezaštićenosti slu-
že kapitalu u strategiji razdvajanja 
radni•čke klase (str. 44). Autori ,studija 
s pravom promatraju suvremenu rmi-
g•raciju u kontekstu ra:zvojne dihoto-
mije >>centar«->>iperiferija<<, »Sjever-
Jug«, »Prvi svijet<<-»Treći svijet<<, ali 
isto tako upozoravaju na razlike u 
stupnju razvijenosti koje unutar Prvog 
svijeta iznos·e l : 4, a unutar Trećeg 
svijeta ·čak l : 30 (primjerice između 
Singapura ili Libije i Malija ili Ban-
gladeša, str. 47). Može rse govoriti i o 
»evropskoj periferiji<< u koju spadaju 
neke dosadašnje emigracijske zemlje 
($panjolska, Portugal, Jugoslavija, Gr-
čka i .lrs·ka, str. 48). Bilo kako bilo, 
autori ~IIliPliciraju zaključak da je su-
vremena migracija ;posljedka podrr.-eđe­
nosti zemalja u razvoju. 
U svj·etskom okviru zemlje Prvog 
svijeta ističući diobu Zapad-Istok 
umjesto ~elacije Sjever-Jug, potiskuju 
pitanje ekonomske eksploatadje u dru-
gi plan ·te s izgovorom abrame Zapada 
troše višak proizvodnje ne za proble-
me razvoja i za suzbijanje siromaštva 
nego da hi vojno utv11dUi sada:šnji eko-
nomski poredak i postojeće društvene 
strukture (str. 5.3). Španjollika se pri-
bližila :zemljama zapadnog bloka prvo 
vojno-ek:ono:mski'm sporazumom sa 
SAD 19:53, zatim ulaskom u NATO 
1982. i Elv,ropsku zajednicu .1986. (str. 
53). No autori studija vide EZ kao !kon-
soLidaciju podjele svijeta rna »centar<<, 
»~periferiju<< i »poluperiferiju« (str. 58). 
U vrijeme ek®anzije zemlje Sredrnje 
Evrope •(EZ) uspjele su a.psorbkati de-
set milijuna stranih radnika (str. 56). 
Zatim, jamačno 2lbo.g naftne krize ali 
i zbog povećanih ,socijalnih troškova 
za mig•rante i zbog nove ,strategije ,pre-
bacivanja etape [proizvodnje u zemlje 
s niži1m nadnka1ma, zemlj.e Srednje 
Evrope po:čele su 1973. obustavljati po-
litiku »'UVoza<< radne snage (str. 63, 64). 
Španjolska je dugo •V1remena bila na 
spomenutoj evropskoj periferiji. Zbog 
razornog učinka građanskeg rata bru-
to doma.ći proizvod nije u~io dosti.ći 
razinu ,jez 19!35. sve do 1950 (str. 65). No 
pedesetih i šezdesetih godina španjol-
ska je buržoazija uspostavila temelje 
za ti[p razvoja koji će se pro2lvati <>>špa-
njolskim privrednim čudom<< - kapi-
tal se 'koncentri1rao u bankama, zemlja 
se otvorila za !Priljev stranog kafPitala 
i tehnologije, a postojal-e su i ma,se 
jeftine i dezorganizirane radne snage 
(str. 65). Autori nažalo,st ni,su istak-
nuli ·činjenicu da je >>privredno čudo<< 
ujedno djelovalo na masovnu emigra-
ciju španjomkih radnika tijekom šez-
desetih godina. Pri kraju !knjige, me-
đutim, oni spominju da su u razdoblju 
prijelaza od frankizma do demokraci-
je, pored GIPĆe ~modernizadje ŠQ)anjol-
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skog društva«, izbile na površinu i oz-
biljne (naslijeđene) poteškoće - neza-
poslenost i podzaposlenost, velike raz-
like u stupnju razvijenosti pojedinih 
regija i prirvrednih grana, siromaštvo 
i marginalizacija dijelova stanovni-
štva (str. 3'13, 314). 
Između 197·5. i .1985. broj španjolsikih 
migranata u drugim zemljama Ewo.pe 
ipak se smanj io ·za 33%. To je u ma-
njoj mjeri bilo posljedica primanja 
stranog državljanstva a više zbog IP<l-
vratničke migracije (str. 69). U .istom 
je razdoblju porastao broj stranaca u 
samoj Spanjolskoj. Autori studije iden-
tifici-rali su četiri glavna razloga za ·taj 
trend: l) kruća imigradjska politika u 
Srednjoj Evropi i u SAD preusmj.era-
vala je migradjski tok ,prema novim 
područjima, 2) rpogoršane političke pri-
like u LatiJJSkoj A:meri·ci i Ekvatori-
jalnoj Gvineji (bivša kolonijalna IPod-
ručja Španjolske), 3) prestanak mi,gra-
cija selo-grad u Španjolskoj, i zato 
smanjen priti.salk: za zapošljavanjem u 
nekim podruejima (kućna pri{pomoć, 
putujuća trgovina i slično), 4) nedefi-
n iranost Š(panjolske imi-gra!Ci.j,ske poli-
tike do 1985. i velik priljev turista (str. 
71). 
U drugom pogla·vlju autori iznose 
neke krvantitativne podatke o imi,gran-
tima u Spanjolskoj. Qpći broj, prema 
službenim informacijama i istraživač­
kim procjenama bio je 720.689 u času 
pisanja studija. Dakako, taj :broj uklju-
čuje i 53.799 naturalizilranih ,stranaca 
koje su istraživači, na temelju sociolo-
ške sličnosti, odlučili uvrstiti u imi-
grante. Procijenjen ·broj ilegalnih mi-
g.ranata (indocumentados) vrlo je vi-
sok - čak 366.500! Uk!ljučivši taj ,pre-
sudni udio, daje se podatak da od 
720.689 imigranata 73,1% potječu i.z 
zemalja Trećeg svijeta i Portugala a 
samo 26,9% iz razvijenih zemalja (tab. 
11, str. 96). 
Među strancima iz razvijenih zema-
lja brojni su službenici stranih podu-
zeća koji ulaze u zemlju usporedo s 
poveća•nom penetradjom ·stranog ka-
pitala u klj>učne pri•vredne sektore. 
Španjolsku priv·redu, međutim, !karak-
terizira i jaka ••neformaLna«, >;podzem-
na« ili »prikrivena« privreda koja fcxr-
m ira blok s ••formalnom«, »ra·cional-
nom« ili »ekonomističkom« privredom 
(str. 82, 83) i u kojoj se zai)OŠljavaju 
mnogi ilegalni strani radnici. Bez ob-
zi•ra na pravni aspekt ilegalnosti, ti 
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ljudi traže i obavljaju ekonomski re-
levantne poslove i zato ih autori stu-
dija smatraju 6prarvim) ekonomsk~m 
mi,g·mntima. Pojednostav-ljujući mi-
grantsku tipologiju, oni razlikuju sa-
mo tri tipa mi,granata: l) situirani 
(2lbrinut, sređen, namješten) tia> (in-
migrante asentado), ;pretežno ·iz razvi-
jenih zemalja i sa zadovoljavajućim 
životnim standardom, 2) ekonomski 
migranti, pretežno iz zemalja Trećeg 
s;vijeta i Portugala, ·često bez legalnog 
statusa u Španjolskoj, 3) političke iz-
bjeglice (exiliado politico) (str. 99, 100) . 
Urv.idjevši, međutim, da mn01gi ·stran-
ci stižu u Španjolsku i ,zbog pollitičkih 
i 21bog ekonomskih razloga istovreme-
no, autori smatraju da se dio ;političkih 
i21bjeglica može u:vrstiti među ekonOim-
skim migrantima (str. 100). S druge 
strane, dio ekonomSiki<h migranata, o,so-
bito iz ju.žme zone Latinske Amerike, 
de facto je u egzilu (str. 87) . 
U trećem p01glavolju ·studija, koji je 
zapravo noseći dio teksta o imigranti-
ma u Spanjolskoj, dan je opis obilje-
žja .glavnih skupina ekonomskih mi-
granata - Portugalaca, Marokanaca, 
migranata ~ Srednje Afrike, Latinskih 
Amerikanaca, FiHpina:ea i ostalih Azi-
jaca. 
Portugaki (oko 76.000 po ;procjena-
ma, str. 150) čine naj.starij:u migrant-
sku skupinu u Španjolskoj. Cak ih je 48% 
ušlo u zemlju prije portugalske revo-
lucije 1974, i to jer ·SU tada imigracijske 
restrikcije spriječile odlazak u Fran-
cusku, glavnu zemlju portUigalske imi-
gracije u Ev•ropi (str. 107) . Većina mi-
granata (80%) željeli su popraviti svoj 
životni stanldard a tek je 1,4{)/o mi•gri-
ra-lo iz Portuga-la · u S.panjolsku iz (pO-
litičkih razloga (,str .. 107). Portugalski 
migranti, međutim, imali su prilično 
lošu obrazovnu struktuTu. Prema sta-
ttsti·čkoj anketi 32% nisu imali nika-
krvo obrarzovanje a 55% imali su samo 
osnovno školovanje (str. 109). Podmčja 
koncentracije Portugalaca u Spanjol-
skoj na1aze se uz portugalsku ,granicu 
- Galidja (30.000 milgranata). Extre-
madura (6.000-8.000), Huelva (5.000-
7.000), Zamor·ra, Salamanca) u rudar-
skim krajevima - Leon (7.000), Astu-
rias (6 .000); u regijama Vizcaya (5.000), 
Na:va:rra i Santander; zatim u grado-
vima Madrid, Bar.celana. Valencia i 
Sevilla (str. 113-115), Među Portu-
galci:ma bilo je i 1.500 do 2.000 podu-
galskih Roma (str. 115). Autori studija 
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kažu. da ti Romi nisu dobro IPrih'Vaće­
ni ni od ostalih Portugalaca. a ni od 
španjolskih Roma ·(str. 1'16). U SeviUi, 
međ·utim, ~ak je došlo do zamjetne 
integraeije sa španjoLskim Romima 
(str. 117). 
Drugu najstariju mi•granm-ku skupi-
nu u Spanjol&koj čine Marokanci (str. 
120). Istraživači su procijenili njihov 
broj na oiko 95.000 (str. 150). Cak je 
87.000 bilo i~~alnih mi:granata (str. 
96). Mai:okanska mi·gracija gotovo je 
isključivo ekonomski motivirana (str. 
1>17; 12'0): Pošto su zasitili i·mi,gracij,ske 
mogućnooti u španjolskim afričkim en-
klavama, Ceuti i Melilli (str. U7), pro-
širili su se na ,..poluotočnu« Spanjol-
siru. Jedan od svaka četiri migranta 
namjeravao je poći dalje od Spanjol-
ske, •no 7Jbog imi·gracijskih r~trikcija u 
zemljama EZ došlo je do stalbilizacije 
medunarodne po~retljivosti marokan-
Ske radne Sl!lage (str. lHI). 
Prema statističkoj anketi, Marokan-
ci imaju najnižu obrazovnu strukturu 
od svih mLg·ranata u Spanjolskoj ....,... 
50% nema nikalwo obrazovanje, 29% 
samo osnovno školovanje, 14% srednje 
a tek 7% više i visoko obrazovanje (str. 
120). Osilm u Ceuti i MeliUi (52.000 mi-
granata, str. 150), koncentrirani su u 
Kataloniji (20.000), .gdje se za;pooljava-
ju u industrijskom pOjasu Tarras-Ba-
dalona-HOSIPitaHtet i/ili čekaju, zbog 
blizine granice, da se ;prebace u Fran-
cusku (str. 121). 
Zanimlji'Vo je da Marokanci, kao i 
Portugalci, smatraju da se ;proti.JV n)ih 
najviše d iskrim inira . u SpanjoLskoj (str; 
124). Daka;ko, kažu autori, izraz ... van 
s Maurima« (fuera moros) čest je u 
neki.m IPodručjLma Spanjolske (str. 121). 
Drugi mi·granti, medutim, smatraju da 
amei (los morenos) osjećaju naj.riega-
tivniju diskrimLnaciju. Osim samih cr-
naca, ta!ko misle i Filipinci i Latinski 
Amerikanci (str. 127). 
U skupini migranata iz Srednje Af-
ri·ke, autori razlikuju mtgi'ante iz Ek-
vatorijalne Gvineje od ostalih Srednjo-
afrikanaca, primjerice iz Senegala, Ma-
lija, Nigerije, GvLneje-Bi.sau, Obale Bje-
lokosti, Kameruna i Capoverdskih oto-
ka •(str. 125). Ekvatorijalna Gvineja, na-
ime, bila je španjolska kolonija do 1968, 
a na osnovi kraljevsko·g dekreta iz 
1977. GvLnejci, ·koji su tada ži~jeli u 
SpanjoLskoj, nji.h 965 dobili su španjol-
Sko državljanstvo (str. 128). U svakom 
slučaju, kolonijalna prošlost smatra se 
speciifiČI!lLm faktorom u suv remenoj 
mi:graciji. 
Srednoja.frikanci veći·nom ulaze u 
Spa.njolsku kao ,..turisti« ({i00/0), a dru-
gi kao studenti ('2'5%) ili ilegalno (aKl/0), 
(str. 126). Gotovo 80% čine mladi muš-
karci od 16 . do 34 godine (str. 125). 
Mjesečna primanja vrlo su im niska 
- 80\lfo zarađuje od 16.000 do 50.000 
peseta na mjesec (str. 127). Indikati.Jvni 
je primjer 2.500 Srednjoafrikanaca (u-
glaVI!lom Senegalaca) koji rade u Ma-
i'esrni blizu Barcelone na u7lgoju uk-
rasnog ·bHja i pov·rtlars·kih proizvoda. 
Uvjeti rada krajnje ·SU eksploatatorski. 
Radi se .po 70 sati na tjedan, satnice 
i·znose 100 peseta, a ugovori o radu 
sklapaju se na Vl'lo kratke rokove "-
čak na jedan dan! (str. 130). 
Na drugom kraju imigrantske zbi-
lje nalaze se mnogi latinoamerikanski 
migranti, osobito ani iz »jume zone« 
(Argentinci, Cileanci i Urugvajci). Do 
1980. latinoamerikanska migracija bila 
je usmjerena pretežno prema SAD. U 
Evropu je od~azila samo elita stude-
nata ili ljudi koji su imali tije.Sne obi-
teljske veze s Italijom, Spanjolskom i 
Portu>galorri (str. 1133). Masovnija mi-
gracija u Spanjo1sku novijeg je datu-
ma (str. 133). U statisti~kom upitniku 
čak je jedna četvrUna Latinoamerika-
naca navela politički progon kao · raz-
log migracije, 40% željelo je pobolj-
šati svoj životni standard a ostala tre-
ćLna pošla je u Spanjol.sku 2lbog mje-
šovitih političkih, ~konomskih i ~d.ru­
gilh razloga (str. 133, 134). Mnogi su 
Latinoamerikanci u svojim domovina-
ma bili vi'ši tehničari, studenti, služ-
benici. ,Jwalificirani radnici i.Ii obavlja-
H slobodne .profesije (str. 134). Stoga 
su · i Lmali ·najv~u obrazovnu struktu-
ru među hm Lgrantima u Spanjolskoj -
55% više i visoko obrazovanje, a 35% 
srednje (,str. 135). Najbrojniju skutPinu 
činili su Argentinci: oko 12.000 legal-
nih i · 2!5.000 ilegaLnih migranata (str. 
138), a zatim Cileanrei: 2.809 .naturali-
ziranih, oko 6.500 legalnih i 20.000 ile-
galnih migranata (str. 139). Urugvaja-
ca je bHo manje: 8.000-9.000 (str. 139). 
Procjenjuje se da 12.000 do 1'5.000 Pe-
ruanaca radi u Spanj<Jilskoj, i uglav-
nom je to niskokvalificirana radna sna-
ga odlbijena iz Fran.cuske, glavne zem-
lje i!)eruanske Lmi:gracije (str. 139). 
Sli:čna · vrsta radne snage dolazi i iz 
Venezuele (str. 139). 
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Među · azijskim migrantima, ·. autori 
izdvajaju Fili;pince (oko 50.000, str. 141). 
Filipinska migraciju tradkionalno je 
tekla prema SAD (str. 140), koje su 
preuzele Fildpi:ne od Spanjolske davne 
1898. Priljev u Spanjolsku novijeg je 
datuma i 6H0/ 0 migranata ušlo je u zem-
lju od 1980 (s·tr. 141). Među filipinskim 
migrantima znatno prev·ladarvaju žene 
(85%) koje se najčešrće zapošljavaju 
kao kućna pripomoć. Muška.rd se pre-
težno zapoŠiljavaju u restauranima (,str. 
141). Filipinsku mirgradju karakteri,zim 
prilićrio dobra obra;zo.vna .struktura -
iH% mi,gra:nata ima srednje a 37% vi-
še i <visoko obrazo<vanje (str. 142). 
U sk~pini osta[ih azijskih migrana-
~ prevladavaju Kinezi (8.000), .zaposle-
m uglavnom u ugostiteljstvu, i Irndijci 
(14.000), zaposleni većim dijelom u tr-
govini (str. 146). Kao i Filipinaca ob-
r~;zovna je struktura drugih Az'ijaca 
v~~o~ ~ 37% imaju srednje, a 46% 
VIse 1 visoko obrazovanje (str. 145). 
M~u nFma, međutim, prevladavaju 
mu:skarc1 (70%, str. 144). Zapaženo je 
zapOišljarvanje Pakistanaca u rudnicima 
koji stižu u Spanjolsku preko ilegal~ 
ne mreže 1posredni'ka (1str. 146). Od bli-
skoistočnih migranata najbrojniji .su 
izbjeglice iz I·rana (5.000 do 7.000 str. 
1418). • 
~rema statističkoj anketi ukupno 40% 
sv,~h stranaca ·u Spanjolskoj radi u tr-
gorvini (ukljulčiv<ši putujuću t11govinu), 
kućnoj pripomoći ili kao nadničari (el 
peonaje, str. 156). Nezaposlenost naj-
više tPogađa Portugalce, Maro.kance i 
Srednjoafrikance. 
ZanimQjirvo je da se među ,svim mi-
grantilma javlja. sociqprofesionalno na-
zadovanje (»proletarizacija«) s obzirom 
na djelatnosti koje su obavljali prije 
migracije (str. 159). Tako autori tvr~ 
de da je mi,gracija deklasirala ·čak 40% 
stranaca u Spanjolskoj. To je posljedi-
ca dvaju faktora: l) velike razlilke u 
pdmanjima između Prvoga i Trećeg 
svi.jeta rpotieu mirgrante da prihvate ni-
že kvalificirane pos[ove za veća pri-
manja, 2) diktature u Južnoj Amerj,ci 
potakle rSU emigraciju lj~di specijali~ 
ziranih u društvenim znanostima koji 
se zatim zapošQja:vaju na manje kvali-
fidran:im poslorvi•ma u zemlji prijema 
(str. '1'59, 160). 
Prosječna mjesečna primanja mi,gra-
nata pokazuju znatne razLike po na-
cionalnim skupinama. Tako nefilipin-
ski Azijci zarađuju razmjerno najvirše 
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(7'4.600 peseta na mJesec), zatim slije'-
de Latinoamer·i.kanci iz .. Južne zone 
(58.000), Portugalci (54.000), drugi · La'-
tinoamerilkarnci (49.100), Marokanci 
(44.000), Srednjoafrikanci (3.9.200) i na-
poslijetku Filipinci (33.400), (str. 164). 
Razlike su očite i s obzirom na pravni 
sta•tus. Naturalizi,rani stranci. zarađuju 
u prosjeku 74:500 !Peseta na mjesec, le-
galni migranti 53.800, a ilegalni samo 
34.800 (str. 1615). Autori sturdija proci-
jenili su da čak 90.000 migranata u 
Spanjolskoj živi u uvjetima. krajnje bi-
jede, što ih prisiljava na drastična rje-
šenja ~ prosjaJčenje, skitanje, krimi-
nal i prostituciju (str. 179). Među pro-
sjadma preVladavaju Portugalci, oso-
bito portugalski Romi. U tisku. se tvr-
dilo da cijele armije prosjaka redovito 
nava~juju na Spanjolslru i,z Portugala 
(str. lr80). Među .skitnicama (inmigran-
tes transeuntes) autori. kažu da treba 
razlikovati tip tradkiorialno;g vagalbun-
da ( »carrillano« ), mu'škarca rela ti v no 
starije dobi, bez volje .za rad i .često 
alkoholičara, koji je :pretvorio lutajući 
život u osobnu profesiju, i tip novog 
skitnice, mladog :muškarCa ili žene, ko-
ji je prihvatio ovaj način života. iz nu-
žde, koji radi ~ada to može, . ali kad 
nema po.sla prosjači ili vrši sitne kra-
đe (str. 18i1). 
Posebno je pitanje kriminala. čak 
19,30/o svirh osoba lišenih slolbode u Spa-
njolskoj u 1984. bili su strani državlja-
ni (str. 18'2). Prema samoj poiiciji, me-
đutizp, najprofesionalnije .i najo:rgani-
ziranije krim~nalne . djelatnosti vrše 
stranci iz p,f-vo.g svijeta (!Ponajprije Ta-
lijani, Francuzi i Nijemci), dok su de-
likti iz .Trećeg .,svijeta (s iznimkom Ar-
gentinaca i čHearnaca) više . »amater-
ski« (str. 184). Zapravo najčešći rdelirkt 
stranaca iz. T.re~eg svijeta · jest da ne-
maju isprava . za boravak i rad u Spa-
njolskoj (str. 184). Slijede razni dbl:ici 
»povrede vlasništva« · (pljačke, krađe i 
slitčno). I u ovom slučaju, doduse, stran-
ci i.z Tazvijenih zemalja prednjače me-
đu kr~minalcima .. Među proda<vaci:rna 
dro;ge primjećuje se nešto Kolumbija-
ca (kokain), Maroka:naca (hašiš) i Ira-
naca (heroin), str.· 1'8<4). Južnoameri-
lkanci umiješani su i u mreže pr·osti<tu-
cije u nekim .španjolskim gradorvima 
(str. 190). Među prostitutkama naLaze 
se djevojke iz Latirns'ke Almerike, Ma-
roka, Srednje Afri:ke, Filipima i Kube 
(str. 190). Prvi list je krut u svoj im 
stavorvi,ma prema strancima i zastupa 
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tezu da oni stvaraju građansku nesi-
gurnost (s'tr. 191, 192). »El Periodico« 
ponešto relativi•zira pojavu, tvrdeći da 
se siilka o prijestupniku ne smije U<JtP-
ćiti na sve strance (str. 19il). 
Studija o ~migrootima u Spanjolskoj 
obra:dilla je i dva pooebna područja i-
mi,gracije na španjolskom teritoriju -
Kooarske otoke te sjevernoafričke ·gra-
dove Ceute i Meli1le. Na prvom pod-
ručju .ils.tiče se prffiutnost 4{).000 do 
45.000 Evrqpljana irz razvijenih zema-
lja koji su završi!~ svoj radni vijek i 
žive od ušteđevina {str. 214, 215). Sez-
desetLh godina, međutim, UBIPOredo s 
turističkim procvatom, došlo je do ve-
će imj,gracije Azijarca s britalnskim ili 
in.dijs'ltim pasošima (str. 216). Poseban 
je slučaj Ceute i Melille. Prema auto-
rima, -,..muslimans-ka« zajedni·ca tih 
gradova naj.marginaH:ziranija je od svih 
str oo ih s'kurp·ina na španjolskom teri-
toriju (str. 224). Nedavno je, međutim, 
došlo do prilirčnog samoor,ganizi,ranja 
>+illluslilmana« (tj. Marokanaca) u ovim 
gradovLma, koj.e . je izazvalo veliku pa~­
nju špoojolskog tiska. 
Pretposljednje poglavlje u knjizi da-
je pregled nekih tijpićnih gledišta do-
bivenih iz cliskus.ija s .grUjpama mirgra-
nata i Spanjolaca. Tako su ,pojedinci u 
grupi rportugalskih i capovoodskih ru-
dara iz Le6na izraziLi »tradicionalnu 
ideologij.u« emi•granata po kojoj je rad 
besplatan dar od, u ovom silu:čaju, Spa-
njolaca (.str. 25'7). Mi,grant uS(Ilos·tavlja 
vrstu pseudougovora s pos:lodavcem u 
kojemu se poslodavac oidrice JPrava 
(s·ic !) da ga pro.tjera a zaumrat dolbi va 
idealnog radnika koji mternalizira 
princijpe prihoda i produktiw10sti (str. 
255). Istraživa,či su da!lje rasprarvljaa-i s 
grupama Marokanaca u JPrikrivenoj 
privredi, s lwćnim poma,gači.cama, s 
grupom čileanskih i?JbjegUca, s mLgra!Il-
tima iz Trećeg svđ'jeta u udruženjima 
za strance i s grUJPOm mi,granata iz 
»<druge generacije«. Mi!granti u udru-
ženjima za strance naglasiH su da ni-
jedna zemlja na s·vijetu ne može bez 
stranaca i da Srpoojolska ima pov.ijes-
ni dug prema svojilm bivšim kolonija-
ma (str. 272). 
Različita g1edi'šta bila su prisutna 
među raznim grupama Srpanjolaca. Is-
tražwa'či su razgovarali sa ženama iz 
srednje klase (grUjpa ,sa najmanje kon-
takata sa strarncima), s grupom ~­
njolskih radnika (koji imaju najviše 
kontaikata s mir~allltilma), s poduzetni-
dma u Maresmi i sa s!wrpinom fUIIl!k-
cionara i upravitelja agencija za po-
moć strancima. Zan-ilmlji'Vo je da su 
žene iz srednje klase, polazeći od op-
ćilh rlm"šćamkirh pozicija, bile najviše 
blagonaklone stra1ndma: JJP&k ,su sma-
tral e da u uvjetima . nezaposlenosti 
,prednost treba dati Si.pa111joldma (str. 
288). 
U zadnjem [po!glavlj.u, autori studija 
pokU/Šali su ststematizirati .ideološki 
sadržaj diskuSija s grupama stranaca 
i Spa111jolaca. Grupe stranih rUrdara i 
grUjpe kućnih rpomargačica naglasile su 
u dislwsiji integracijski mronent; prva 
u uvjetima ;podređenosti i druga u uvje-
t~ma ,servilnosti (de servidumbre). Obje 
~upe shvatile su rad :kao da'l' $panjo-
laca (str. 318). Diskusije Marorkanaca u 
prikrivenoj rprivredi i .grUjpe Cileanaca 
ffita!k!le su mar.gina'lizaciju. Prrvi su tu 
pojavu prihvaćali s rezignacijom a 
drugi su smatrali da je ma!1ginaUzira-
nost normaLno stanje u ka;pita1isti-čkim 
i ibur2JUj.sktm društv.i•ma {str. 318). Au-
tori tv,rde da je u svilm šprunjolskilm 
grurpama u diskusiji rprevlladavala na-
ciona>listička .obojenost ~ na strance se 
o.pćenito ,gledalo :kao na uljeze (intru-
sos, str. 32rl) . Poslodavci iz Maresme 
o(pravidali su ugovore rsa strancima 
tvrdnjom da Spa:njol<:i više ne žele ob-
rađivati zemlju (str. 321). Gledišta •špa-
njolskilh di:slmsijskth .grupa vidljiva su 
i u dnevnOIIll tisku. >>ABC« ·zastun:>a 
krajnje naciona[istički stav IPI'ema 
strancima, a »El Pais« ~lanja veću 
pažnju univerzalnim ljudskim (pravi.-
ma •(str. 321, 322). Bilo kako bilo, aru-
tori smatraju da ,pojave nezaposleno-
sti u zemlji i kriminaaiteta (nekih) 
stranaca čine 'glavne opaBnos·ti za ,po-
lo.žaj stranaca u $pa111j01lskoj (str. 322). 
U cijeloj rknjizi autori spommju novi 
šrpa,njolski zakon o strancima (Ley Or-
ganica 7/1985 Sobre Derechos y Lilber-
tades de los Extanjeros), koji je bio 
objavljen u službenom biltenu 12. lip-
nja 19·86. M išljenja su da će taj zakorn 
garantirati pra:va dijelu srtranaca koji 
legalno .bor ave u zemlji, ali da će više 
od l!p()lovine stranaca, ·SIVi :koji ne mo,gu 
dokazati svoj ;pravni sta·tus, biti l!p()ti-
snuti na rub društva. Tvrdi se da će 
taj zakon proglasiti sve nezaposrlene i 
mar>ginalizirane ,strance iJegaldma (str. 
324). No zakon ipak !Predv.iđa privile-
gije .za neke 'kontin.genrte stranaca. U 
jedrnom citatu iz članka Terese Losade 
(»La ley de Extranjeria y la s ituacion 
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de los marroqruies en Es!Pana«, Ence-
utro Islamo-Cri.stiano, 167, 1986, 5-6) 
iomosi se stanovita nedosljednost tih 
privitlegija. Zakon će, naime, povl&stiti 
neke Evroplj&ne (Portru,ga'Lce, Andora-
ne i G~braltarane), neke .slrupine iz 
biV'ŠLh španjo'lskih kolonija (•»llberoame-
rikance«, Ekvadorane i FHipince) kao 
i Sefarde u Ceuti i Melil li. Sefardi su 
jamačno privilegirani na •temellju s·vo-
ga ,..~anjols.kog« ,porijekla. Teresa Lo-
sada, međuU.m, kaže: ... Ajka se povla-
štenost Sefa.rda temelji samo na ~a­
njolskom porijeklu u Istom su ,položa-
ju mnogi Maro.kand, Tunižani i Alžir-
ci - Morri~ki, ~anjoLski inu.slimani -
u zemljama gdje su po·šJi žLvjeii ,pošto 
su protjerani iZimeđu XV i XVII sto-
ljeća. Zašto praviti TazJioke iZIIDeđu til-
niskog Moriska i •marokanskog Sefar-
da ?« (str. 3.25). 
U zak!ljučcima knji,ge »Imi.granti u 
Spanjolskoj«, između ostalog, kaže se 
da sru se S[lallljoLci u prošlos'ti, siliom ili 
milom, lako ,situirali u .svojLm !koloni-
jama. Međutim, ekooomski migranti iz 
tih hLvših kolonija sada čine jednu od 
najvećih margi,nalnih gr.~a u španjol-
skom društvu, usporedivu ,po veličini 
s po,pulacijom španjolskih Roma (str. 
340). Imi.g•ranti, međutim, vode računa 
o povijesnoj per.s:pektivi, iako je očito 
da su Spanjolci .. izgu:bi.J.i svoje histo-
rijsko pamćenje« (str. 340). U Spanjol-
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skoj nacionalni diskurs · prevladava nad 
»univ.erza'l:no-solidarnim«. »Nezaposle-
nost i. O[JSe'Žine Sltatistike o stralllom 
kriminalitetu bit će dva ·gllavna argu-
menta da se QPravdaiVa ·zatvaranje .gra-
nica j protjerivanje neregruliranih stra-
naca« (.str. 345). TakaiV postupa]:{ ,.s 
obzirom na kolonijalno porijeklo ve-
ćine migranata« !Predstavlja »povije-
snu uvredu« za narode koji ,su primili 
milijune Spanjolaca u [J.roiHosti i čiji 
su društveni i ekonOIIllSki prob~emi di-
jelom pos.Jjedice španjolske kolonijal-
ne uprave (str. 345). »-Restriktivna imi-
gradjs·ka politika koja otežava među­
narodnu pokretljivost radnika jest ob-
lik ,protekcioni.Mlla Prvog svijeta· ikoji 
produb1juje razlike u ,pri•manjinia i'z-
među radnika u bogatim i .siromašnim 
zemljama (odnos l prema 20 za Isti 
rad)« (str. 34fi). 
Na kraju, što je za nas .iani.mljivo, 
treba reći da .knj~a gotdvo ruO[Jće ne 
spominje p.risutnos1t Ju.gos•lavena u 
Spanjolskoj. Jugoslaveni se jaiVljaju 
samo u talblici naturaliziraniih strana-
ca i u tablici o . protjeran im - stranim 
državljanima. Tek ih je 96 primilo ŠIPa-
njolsko državljanstvo od 1956. do 1983. 
(tab. 10, str. 90), a ukurpalll broj pro-
tjeranih Jugoslavena 1981, 1982. i 1983. 
iZIDosio je svega 12 (tab. 20, str. 185). 
Emil Heršak 
